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A, __ JiUf 
Vérifier pour les nouvelles variétés de cycle très court les normes de densités. En effet le 
développement 101ns important des plants corrélatif du racourcissement du cycle peut nécessiter 
l'emploi de densités plus élevées que celles appliquées actuellement pour les variétés de 90 jours. 
Les variétés de Jycle très court ont été choisies en fonction de leur bon co1porte1ent dans les 
essafs de sélection [989. 
/ 
B .• _.ORGANISATION 
1_. ___ DISPOSITIF 
-essai factoriel 4 x ·2 avec
4 variétés Vl = TS 32-1 
V2 = ICGS E 26 
V3 = AHK 85-3 
V4 = Grand Chico 8-35 
2 densités DO= semis à 30 x 15 cm 
Dl = semis à 40 x 15 cm 
-f, répétitions
2 .•. __ JARACTER ISTI QUES 
- Parcelles :
· Essai
DO= 6 lignes de 12 métres 1.8 x 12 = 21.6 ml 
4 lignes utiles de 12 métres 1.2 x 12 = 14.4 m1 
Dl = 5 lignes de 12 mètres 2 x 12 = 24 m2 
3 lignes utiles de 12 mètres 1.2 x 12 = 14.4 m2 
48 parcelles ; 10'34 ml 
C • .  REALISATION 
- Apport de l'engrais coton au piquetage
- Semis à plat à deux graines traitées par poquet
- Comptage des levées
- Date de floraison
- Test de vigueur au 60 ème jour
- Récolte au 75 ème jour après se1is de 5 pieds par parcelle et comptage des nombres de gousses
totales, 1ures (au moins un point marron sur la face intérieure des coques) et 
geraées 
- Pour les pieds restant sur les parcelles, récolte à maturité ( BOZ des gousses 1ures/piedsl
- Comptage pieds à la récolte
- Rendement coques kg/ha, g/pied et fanes
- Analyse de récolte sur 500 g de gousses sur toutes les parcelles.
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A._ BUT 
Etant donnée l'importance du régime hydrique dans l'élaboration du rendement de l'arachide, 
l'opti,1 isati,)n de !'1JtU�'s3tion des pl11ies a:1 Burkina dans la zone ,:entre nord est à red1er,:her. 
Alors que �ur 1y·:orie de Saria la p!uvi,:,métrie annuelle varie entre 600 et 800 mm, les 
co�traintes de culture font que par exe�ple sur ,:ertains sols de Sari a on plafonnait en 89 à 500 kg 
rlf g,1usses/ha. 
/ 
Ce phénomène peut-�tre explique, entre a�tre par divers facteurs 
+ fertilité di ffii:iente
t retdrd aux semis
1 facteur sol limitant la production de part sa texture (sols argileux
limoneux) et/ou sa profondeur (cuirasse) 
- 'il p:-e�,i er f.3d�t1r est relati ve111ent fa,:i le à corriger.
- Le se,:ond dépend essentiellement du troisième. En effet, ,:in ,:onstate que les premières pluies, qui
dans la zone surviennent début juin, pénètrent diffi,:ilement dans le sol le plus 
souvent glacé en surface. L'eau ruisselle don,: facilement et empfche l'humectation 
du sol sur une profondeur suffisante pour permettre les semis précoces. 
- Enfin ,:e ruissellement intense défavorise l'installation de la ,:ulture en début de ,:ycle alors que
li couverture du sol est faible, et emp@,:he une reconstitution satisfaisante du 
stock d'eau du sol. 
On ,:herche donc d'une part à permettre l'utilisation de ces premières pluies qui sont perdues 
pour !e sol et la ,:ulture, et d'autre part à favoriser l'infiltration de ces eaux alors que la 
couverture végétale au sol n'est pas suffisante pour limiter le ruissellement. 
Les techniques de travail du sol en sec et de paillage peuvent aider à résoudre ,:es problèmes 
- le travail du sol en sec ,:ar il favorise l'infiltration des premières pluies et, que par rapport au
labour, il n'induit pas un rehrd aux semis. Un ,Jutil testé en 89 par !'!NERA en 
collaboration avec le CEEMAT et qui a donné des résultats interessants permet ce 
· tnvai!
- le paillage car il correspond à la protection du so! optimum par sa couverture complète.
On cherchera donc à mesurer l'effet de ces deux te,:hniques ,:onjuguées ou non, sur les 
possibilités de se1er précocement ainsi que sur le développement de la culture et donc le rendement 
final. 
Les implications de cette re,:herche peuvent ,tre importantes en partii:ulier sur les calendriers 
,:ulturaux et sur les variétés à utiliser !rallongement possible du cycle par les semis plus précoces 
ou se1is de variét�s à graines plus grosses) 
B_. ____ ORGANISAT I_ON
1_. ____ DISPOSITir 
L'essai est un factoriel split-plot ave,: : 
- au niveau principal, un factoriel 2 x 2 avec :
f 2 niveaux de travail du sol 
TO = préparation manuelle 
Tl = travai 1 du sol en sec 
t 2 dates de semis : 
DO= semis pre�ière quinzaine de juin 
Dl = semis fin juin 
- au niveau des sous parcelles :
1 2 niveaux de paillage f" 
PO = pas de paillage 
Pl= paillage 
Les dat�s seront déterminées en fonction de la configuration de l'hivernage. La première date 
sera déterminée par les possibilités de semis sur au moins un des 4 traitements principaux. La 
sec0nde date le ser� par !es possibilités de semis sur l'ensemble des 4 traitements. 
/, 
- 6 blocs
/ 
2_ •.. . CARACTER 1ST I_QUES 
- Variété arachide
* CN ·34 C
- Parcelles principales
* parcelles séparées d'I m et de 20 x 10 = 200 mt de surface.
- Sous parcelles
i parcelles de 25 lignes de 10 mètres 
I 21 lignes utiles de 8 t11ètres (surfa,:e utile = 67.2 ml ) 
- Essai
1 6 bloi:s de 860 ;Z 1 sé�dr�s de 2 mètres de chaque coté 
C ....... REALISA T I_ON 
- �réparation du sol fin avril début mai et caractérisation du sol avant et après opération
(profondeur largeur et temps de travaux, densité apparente .. , J 
- ��mis et épendage de 150 kg/ha d'engrais coton.
- comptage levées
- pesée de la biomasse sarclée en h�mide et en sec.
- comptage du nombre de fleurs produites durant les 12 premiers jours de floraison (floraison utile)
sur 10 pieds d1oisis par parcelle .. 
- test de vigueur iu 60 ème jour
- tr;itement contre les cercosporioses et rouille si nécessaire
- au 60ème jour mesure de !a nodulat10� sur J séries de 5 pieds et profils racinaires.
- à 90 jours récolte des 10 pieds ayant servis aux comptage à la floraison et détermination du nombre
de gousses totales et mures. 
- c0mptage pieds à la réco!E�
- rendement coques kg/ha, g/pied et fanes
- ;·;alyse ce récolte sur 500 g de gousses par pi!rcel le
- profils pédo!ogiques
Durant toute la campagne mesure toutes les semaines de la profondeur du front d'humectation et de 
l'humidité pondérale des 10 premie•s centimètres 
P, . .  J.M.P.J .. ANTAT ION
station de Saria 
E. _ _ .. REFERENCES
- Essais INEPA et CEEMAT à Saria en 1989
- Essais dates de �emis à 6.u1péla; Fichier� d'expérieno:es !RHO 1987, 1988.
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A_. ____ BUT 
,,,, ELABORA T,1,oN::,,,PH,,,,,,BsNPsMsNI
Le prQtocole détaillé est exposé dans le fichier d'e�périence 1988, date de début de cet essai. 
On rappellen i,:i le·; tr.ii'ts les pius in�rq11ants de ce proto,:ole. 
- C'est tout d'abord essayer d'identifier sur arachide et sorgho les principaux facteurs
d'élaboration du rendement et de voir leur ,:ontribution à la production en fonction de différents 
modes de conduite de la culture ainsi que du temps. 
- C'est voir l'évolution interannuelle sous des conditions multiples, de différentes variables
r2n1ement gousses, grain, nodulation, enherbement, caractéristiques physiques et chimiques du sol, 
· pl1!\'io,nétrie et évaporation ... ),
- C'est enfin évaluer différents modes de culture et, au bout du compte, aboutir à des
propositions cohérentes pour le développement. 
B •... REAL I SAT_I ON 
1 ... • .. JE .. PLAN 
Le plan est un split-plot à 3 niveaux. 
Pour une rotation arachide - céréale, ,:r.;itto:-::! ., d. ·1:.:E'l'nancc-? étdnt r·c:�o:: ,: :,nnue 
comme le moins mauvais choix pouy une culture continue, 
l'2��ai s'or�anise de J3 façon suivante: 
b+-6-�rB��emen��-pr�ne�p�tl�-�mode-de-eondtl��e+-+ 
�-p�ree+te-en-j�e��r� 
deux facteurs composent ces traitem�nts, le travail du sol et la fertilisation qui forment un 
es�Ji factoriel Jx2, auxquels s'ajoute une parcelle en jachère. 
- travail du sol : LOCO sans labour
L!CO avec labour
LIC! labour + compost 
Pour le compost : les pailles récoltées sur chaque sous parcelle seront 
compostées pendant la saison des pluies les années suivantes et épandues sur leur 
parcelle de provenance l'année d'après. Les fanes d'arachide ne faisant pas 
l'objet d'un compostage, l'épandage aura donc lieu une année sur deux sur le 
sorgho unique1ent. Cependant, pour la pre1i�re année de sorgho la source de paille 
servant au compostage aura une origine autre que l'essai, ce pour introduire une 
variabilité dès cette année. On se basera alors sur un épandage de 3 tonnes de 
compost/ha correspondant à une récolte théorique de 6 tonnes de pailles et 50Z de 
pertes de matière sèche !ors du compostage. 
- la fertilisation : EO sans engrais
El avec engrais 
L'engrais utilisé en année 2 sur arachide sera à base de phosphate 
partiellement acidulé (attaque mixte d'acide sulfurique et de NAP (procédé 
Timac)), Le dosage est le éuivant : 2.5 N; ?3,A P?05; 2.5 S. Cet engrais sera 
,:,:iinplé,nenté en sui fate d'am,noniaque afin d'obtenir une formule du type 10.5 N - 20 
P205 - ! 1. 5 5 
6 
On aura alors pour chaque plante de la rotation les 6 traitements suivants 
C = ,:ompost E = engrais L = lab,:,ur 
COEOLO 
COE1LO 
COEOL1 
COEIL1 
C1EOL1 
C1Ell1 /, 
/ 
prép. manuel le 
prép. manuel Je 
1 abQur 
1 abour 
! abom + c ompc,s t
!abour + c•Jmpost
sans engrais 
engrais minéraux 
sans engrais 
engrais minéraux 
sans engrais 
engrais minéraux 
e+-4-t-r��t-eme"��-�eeend���e�-feRRée-rle-ffl�se-eR 
et-t:f.-t-ttr�-:>-
1 es �arc�lles des tr31te12nts pr1n:ipaux sont subdivisées en 4 avec pour 90: 
- une sous-parcelle en jachère
- une sous-parcelle en sorgho (en arachide en 89)
- deux sous-parcelles en arachide lune en jachère en 89 l'autre en sorgho)
df-�-��ei�emeR�5-�e��ieires 
Les sous parcelles peuvent encore @tre subdivisées en 2. Cependant aucun traitement n'entre en 
Jeu à ce niveau en 90. 
- variétés
- sur faces
- jachère
- plan :
2 .• _cARACTERISTIQUES 
* La variété d'arachide employée sera la CN 94 C
f La variété de sorgho la 104�
* La taille de ld sous-parcelle est de 3.2112 ru� 38.4 m2
soit 3 lignes de 12 m d'arachide à 40x 15 cm
soit 8 lignes de 12 de sorgho à 40x80 cm
On précisera enfin que les jachères ne reçoivent aucun traitement
(fertilisation, labour ou compost). 
Sur les plans ci après pour 1990 sont indiqués 
f les traitements au niveau de chaque parcelle de premier ordre 
t pour les sous-parcelles sont indiqués 
** en gras le numéro (ex. 25,3 représente la 3ème sous-parcelle de la 25 
ème parcelle principale) 
ff l'année prévue de aise en culture en barré ( ex. 98 indique la mise en 
culture en arachide en 1990) 
11 la spéculation avec A= arachide, J = jachère, 5 = sorgho. 
f étant donées les fortes hétérogénéité des essais, une modification des plans d'expérience aura 
lieux en 90 de façon à rendre les blocs plus homogènes. 
Pour la parcelle 29, bien que la source d'hétérogénéité soit décelée 
(présence d'une ancienne case), aucune �odification n'est possible sans entrainer 
une modification i�portante du plan. On éliminera ici les deux blocs affectés par 
cette hétérogénéité. 
Pour la parcelle 6 un remaniement est possible en tenant compte du gradient 
de fertilité du à la pente. La suppression des parcelles en jachère de façon 
permanente permet ce réarrangement sans modification importante du plan. Les 
modification des parcelles est reportée sur le schéma ci joint. 
t 
C •... REAL) SAT.I ON ... ET .. VAR !_ABLES .... MESUREES 
- apport des engrais
semis à 40 x 15 cm, une graine traitée çar poquet
- c0mptage de !e�ees ;.
f!,:,r�ic;,:,n ·:l·oi� qé 10 pieds/parcelle qu'on numérotera. Comptage Journalier du nombre fleurs par
,1fied pend1nt !es 15 premiers jour·; de floraison. 
8 
30-35 ème jour : taille tige principale et nombre de feuilles sur les 10 pieds choisis par parcelle
- d1agn,)sti,: foliaire, prélève1nent de 50 feuilles paï parcelle. On ne prélèvera pas sur les pieds
numérotés. 
sur 5 des 10 pieds choisis par parcelle, marqués et numérotés et différant 
de·:; pied:; dyant servi au diagnostic f,:,! ia1 re. Les pieds sont choisis en dehors des 
lignes de bordure, suffisamment loin des extrémités et entourés par d'autres 
plants. Sur chaque pied on pratique une notation hebdomadaire. Repérage à partir 
de l'extrémité de la tige principale des 5ème et 6ème feuilles (comptage du 
nombre de feuilles à partir de l'apex si le feuillage est complet ; si une feuille 
manque entre l'apex et les feuilles 5 et 61 comptage du point d 1insertion comme 
une f,:,uil!e), :i t.:> 5ème ou la 6ème feuille manque, prendre la feuille 
im111ediatement suivante. Ni:,L\tiori �e chaque fo!i0!e en fonction de l'échelle de 
notation ci jointe et moyenne pour chaque feuille. La note de la plante sera la 
moyenne des notes des feuilles 5 et E. 
- 85 ème jour comptage nombre et poids des nodules sur 2 séries de 4 pieds entourés contigus
- 85 �me jour nombre de gousse; et Z de gousses m�res sur les 5 pieds ayant servi aux notations
cercosporioses (au moins un point marron sur la face intérieure de la coque) 
- nombre de pieds � la récolte.
- poids des gousses et fanes
inalys2 de récolte sur 500 g de gousses par parcelle
:;�� ......... __ SUR_.SORGHO .... :_ 
- pesé du compost à apporter �ur la parcelle
- apport du com�ost et labour
- apport des engrais au piquetage ou aux semis
- semis à 40 x 80 cm de 7-8 graines traitées par poquet
- démariage à 3 pieds par poquet maxi1u1 10 jours après semis
- apport de 50 kg/ha d'urée à 25 jours uniquement sur les parcelles recevant l'engrais
- date d'épiaison
·· taille des talles sur 10 pieds par parcelle
- nombre de poquets à la récolte (densités poquets/ha)
- nombre et poids de panicules (talles fructifères/ha)
- poids de grain total (grains/ha, grains/panicule, rendement battage)
- poids de 1000 grains
- poids de paille (rendement grain/paille)
!â..� ..... AUTRES MESURES 
- mesure de l'enherbement avant sarclage : pesée de .la hiomasse sarclée en humide et en sec, espèces
présentes et recouvrement. 
- étant donnees les grandes hétérogénéités observés les années précédentes, on repérera les parcelles
hétérogène et les mesures suivantes seront effectuées : analyse de sol (ph, MO, P, 
N, cations, CECI, profils racinaires, profondeur de la cuirasse. 
- d'autres mesures pourront ltre rajoutées en cours de campagne· ou d'année, ainsi des mesures de
pr,:,f,:,ndeur ·1 ·1 front d'hume,:tation, de profil racinaire etc •.• (,:es mesures seront 
définies e� cours de campagne er 'onctl0n des possibilités). 
Deux essais implantés sur la ~tation de Saria en parcelles 6 et 29. 
Fichiers d'expériences IRHO !988 et 1989. 
; , 
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A. BUT-·········-·-·····----�·-·-
Etant données le manque de réponse pour cette plante aux différents facteurs d'intensification 
(en9ra1·; 1 densités./:), un travail ,je base sur l'élaboration du rendement est néi:essaire. 
Sur des parcyles conduites de manières différentes de façon à' avoir une variabilité de 
rendement, on ob�rvera comment se constitue le rendement final et quelle est la participation de 
différentes variables à la production. 
L'évolution de ces variables avec les modes de conduite de la culture ainsi que leur importance 
dans le rendement final, devrait permettre de statuer sur les possiblitès d'augmentation des 
rendements de cette culture. 
Le choix des différents modes de conduite de la culture sont déter1inès par les différentes 
techniques généralement appliquées à savoir : 
la densité 
les dates de semis 
Ces techniques culturales seront appliquées sur 2 types de sol différents couramment rencontrés 
dans la zone centre-nord 
un sol gravillonnaire 
un sol profond limono-argileux. 
B ... . DRGANISATI_ON 
.J... ........ ..D.I.SPOS I.T IF 
- essai fai:toriel 2 :; 2 avec
- 4 répétition�
- deux types de sol
? écartements DO '"" '.30 ,::: ,T, 
D 1 = 60 ,:m 
2 dates de semis 50 = fin juin 
S1 ::: 1111 juillet 
:2 ...... CARACTERISTIQUES 
- Variété : 38 1 7 
- Parcelles isolée (séparation d'�n mètre)
- E·;sai
DO= 5 lignes de 6 mètres 1.5 x 6 = 9 �1 
Dl = 5 lignes de 6 mètres 3 t 6 = 18 ml 
16 parcelles 100 m2 
C . ... .  REAL.I.SAT I_DN 
- Appc,d de l'er.g�ais ,:oton au piquetage //,001'1 (J.,_.
- Semis 90 poquets e�pacés de 20 cm, à plat, lignes écartées de 30 cm pour DO et 60 c� pour Dl
- Démari3ge à 2 plants/poquet à la levée
- Choix de 10 pieds/parcelles repérés par une étiquette
J. 
� 
- Suivt systématique tous les 15 jours et description des pieds choisis (cf modèle de fiche établie
pour chaque date d'observatiog_et correspondant à un fichier informatique). A 
chaque passage la plante sera décrite par noeud qui seront numérotés. La notation 
des noeuds sera du type Xl.X2, XI représentant le numéro d'ordre du rameau 11 pour 
le tige principale, 2 p,:,ur 1-� première rai!i fication ... ) et X2 le numéro d'ordre 
du noeud sur le raœeau (notation de 1 à ni. Par exemple le 4ème noeud sur la 
troisième ramification portera le N ° 3.4. Pour chacun des noeuds on notera: 
1 le nombre de ramification partant du noeud 
1 le nombre de feuilles 
;, 1 le nombre de fleurs 
1 le nombre de capsules 
t la hauteur du noeud 
- traitement au Décis systématique tous les 15 jours dès la floraison.
- B�ttage au 45 éme jour
- Sur les 10 pieds choisis/parcelle, pesée des grains, poids de paille
- Sur 20 autres pieds/parcelle, récolte des capsules/étage, regroupement des capsules de m�1e niveau,
comptage, pesée des capsules et des grains 
·- Sur le reste de la parcelle
f comptage pieds à la récolte et récolte des 16 lignes centrales pour DO et 
des 6 lignes centrales pour Dl. 
t rendement kg/ha, g/pied et pailles 
D •...... I.NTERPRET AT ION _ _ STA T I_ST I QUE 
variables de production sur plante entière : effet des traitements sur 
f no11bres de noeuds, de feuilles, de ramification, de fleurs, de capsules 
f hauteurs de plante, de la première rami fi,:ation, de la première fleur, de 
la première capsule 
* poids de paille et de grain pour la plante entière
c�ractérisation du développement : étude des transformations en fleurs et en capsules, taux de 
croissance 
t d'une façon générale sur la plante entière 
t par étage 
Elaboration du rendement : ACP et regression multiple sur les variables mesurées. 
E. ____ I_MPLANT AT ION
Station de SAP!A 
F. REFERENCES·-··-·----·------·····-·· ______ ,. _____  ...
Fichiers d'expériences 1385, 1988 et 1989 - essais densités pour les variétés monocaules et
r 31ili fiés. 
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A. BUT
Les différentes observations des rendements sur les essais conduits jusqu'à présent montrent 
�arf,:,is u� ni1ea1.: ;1f-,produ.:tion qui r.'est pas en rapport ave,: les apports d'engrais et la i:onduite de . 
I 
la -:ulture �ui est prod1e de l'optimum. 
L'i!!\ervenrf::11 ·.li! facteurs �ui np sont pas modifiés par l'itinéraire technique pratiqué, n'est 
�as à e,;,:Iur-:. �a diffi,:ulté d'ide:-:tifi,:ati,)n de ce·; fadeurs ne nous permet pas de diriger 
l'expérimentation vers un point précis. Les traitements employés suivront donc différents axes: 
1 facteur fertilisation : cas des cations qui ne font généralement pas 
parti de la formule d'engrais appliquée sur arachide 
t facteur maladie fongiques : l'importance de ce facteur a été �ontré dans 
certaines conditions. Ainsi des augmentations de rendements importantes ont été 
obtenus en 86 et 88 à Gampéla en traitant contre les cercosporioses. 
t facteur maladies du sol : virus (clu@pl, nématodes, dégats d'insectes. Là 
encore dans certaines conditions l'influence de ces facteurs peut-�tre importante. 
Cet essai compléte celui réalisé cette année sur les techniques d'économie de l'eau en début 
d'hivernage et qui traite plus spécialement du problème hydrique. 
B. ___ ORGANISATION
_1_. __ .DISPOS IT Ir 
L'essai en bl,:,,: de fisher du type ·;oustradi f avec 
- traite1ent 1 :
- traiteaent 2
- traite1ent 3
- tr ai te1ent 4
- traite1ent 5:
- 6 blocs
i traitement du sol au furadan 
1 traitement foliaire au benlate 
1 fertilisation compléte NPKS 
1 traitement du sol au furadan 
t traitement foliaire au benlate 
1 traitement du sol au furadan 
t fertilisation complète NPKS 
t traitement foliaire au benlate 
t fertilisation compléte NPKS 
f témoin absolu sans traitement 
2 .• ... CARACTER I STI_QUES 
- Variété arachide :
- Parcelles principales
- Essai
1 CN 94 C 
t parcelles séparées d't I et de 3.2 x !2 = 38.4 m2 de surface. 
1 parcelles de 8 lignes de 12 mètres 
• 4 lignes �til�- "� 12 mètres (surface utile = 19.2 ;2 l
C .... REAL.ISATION 
· préparation du sol
'.riitemrnt de sol au furadan
- �emis et épendage de 150 kg/ha d'engrais coton.
- comptage levées
- traitement bfn!;l2 �0us les 15 jjur� à ��rtir de la floraison.
- test de vigue�r au 60 ème jour
- au 60è1e jour œesur�.de !a �o�u!atinn sur ? séries de 5 pieds et profils racinaires.
- à '3i: jours récolte ,,fos 10 pieds/parcelle et détermination du nümbre de gousses totales et mures •
.. rnmptage pieds yla récolte
r-?,ïdement coque; ki;/ha 1 g/pied et fane·; 
- analyse de ré:olte sur 500 g de gousses µar parce!!�
D. .. IMPLANT AT I.ON
statlor de Saria ef parcelle P6. 
E. _ REFERENCES
- Essais clump à Saria, fichiers d'expérience !RHO 1982 à 1989
- Essais ben!ate x décis à Gampéla ; Fichiers d'expériences [RHO 1986 1 1987, 1988.
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___ .ESSAI. - -ROT AT ION .  _ I_NTENSJVE
A. BUT ---···-·-·-
Etudier différentes formules de rotation en culture intensive avec utilisation de fumure 
organique et minérale. 
I 
B •.. O�ANISATION 
7 types d'assolement 
1.1. 
Année _____ _ -"'R _____ S - · T _ _____ .. _______ U1 _____ ,, _ _ ,, __  , U2 --····-.. --..V ·----- --'-'--W 
A A A A A A A 
2 H MS M N NS NS 
3 .J 
4 j 
A= arachide H = ai 1 MS= tais J = jachère 
N 
- dans l'assolement U il y a eu subdivision en 1983 en deux rotations A-M avec fumier tous les ans
(Ull et A-MS avec !umier s�ulement tous les deux ans sur arachide (U2J. 
L'assolement West constitué par une culture continue d'arachide. 
- culture sur billons - parcel.les isolées de 5 lignes de 20 1 
- 16 traitements x 4 répétitions = 64 parcelles de 80 m2
C. __ REALISATION
.1 .•... ARACHIDE 
28 parcelles - semi à 80 x 15 cm sur billons - RMP 31 
- 2.5 t/ha de terre de parc sur toutes les parcelles en arachide
- fumure :'75 kg/ha de Super-simple au billonnage sur toutes les parcelles en arachide
- semis à 2 graines traitées par poquet
- comptage à la levée et démariage à 1 graine
- prélèvement de sol : sur les ?arcelles où des tâches jaunes apparaissent, on fera un prélèvement de
sol dans les lâches et un en dehors des tâches. 
- test de vigueur et DF au 45 è1e jour sur rang 6. Sur les parcelles présentant des tâches jaunes on
fera un prélèvement dans les tâches et un prélèvement en dehors des tâches. 
- nombre et poids des nodules sur 2 séries de 5 pieds par parcelle au 60 jour. Sur les parcelles
présentant des tâches jaunes on· fera un prélèvement dans les tâches et un 
prélève1ent en dehors des tâches. 
- traiteIDent contre les cercosporioses et rouille à la demande avec PLANTVAX à 3.5 !/ha
- analyse de récolte sur 500 g de gousses par parcelle
2 • __ MAiS 
12 parcelles - semis à 80 x 40 c1 sur billons - variété SR 22 (résistante aux viroses et 
sensible aux conditions de culturel 
- 2.5 t/ha de terre de parc sur les parcelles :
4 , 18, 48 1 63 = rotation 5 
8 , 31, 41 1 51 = rotation V 
- 1pport �e 50 kg/ha de KCL au billonnage sur les parcelles
14 1 26, 37 1 53 = rotation U2 
- �ur toutes les parcelles en mais apport de :
t lùO tg/ha de Sul f. d' a1111on. au billonnage 
+ !(1 1) !;g,'ha de Sul f. d' a:u,)n. � 35 j.
t 
* 50 kg/ha de Super-triple au �illonnage
- i�mis à 4 grain�i traitées par poquet
- démariag2 à 2 p12ds à 10 jours
- t61lles des �lants ;ar parcelle à la récolte
22 
- svr toutes les lig�e� utiles, comptage du nombre de poquets à la récolte, nombre de pieds, nombre
d'épis 
- rendement en kg/ha et g/pied. Poids d'un épis. Rendement décorticage. Rendement grain/ha
16 parcelles - se11i/'à 80 x 80 cm sur billons - variétés P5 ou P4 
- au,:un apport sur le)i l de la rotation R
- �.5 t!ha de terre de parc sur les parcelles
121 321 40, 55 = rotation UI 
- apport de 50 kg/ha de KCL aux semis sur les par(elles
11 30, 35, 58 = rotation T 
9 1 23, 34 1 60 = rotation V 
- ;ur les parce! les 1 1 9 1 12 1 23, 30, 321 34 1 35, 40 1 551 58, 60 (rotations Ut, T, V) apport de
t 100 kg/ha de Suif. d'ammon. au semis 
t 100 kg/ha de Suif. d'ammon. à 35 j. 
J 50 kg/ha de Super-triple au semi 
- �emis de semences désinfectée;
- 1éffiariage à 4 pieds à 10 jours
- tailles de 10 plants par parcelle à la récolte
- s:ir 10 poquets, no11bre et poids de talles, d'épis fertiles, d'épis stériles. Décorticage et
rendement décorticage. 
- �;1 toutes les liynes utiles, comptage du nombre de poquets et d'épis en kg/ha et g/pied. Poids
d'un épis 
4. JACHERE _ .. , ..... _ ........... -,-···-
8 parcelles. Les jachères seront brQlées avant la mise en culture et les cendres légèrement 
enf0u1es pour éviter les pertes par le vent. 
5 .... __ DEBRIS DE ... RECOLTE 
Les fanes d'aiachide, les tiges de mil et de mais seront brGlées sur les parcelles avant 
préparation du terrain ou si possible, enfouies au IDoment du billonnage. 
6 • ANALYSE DE SOL --···-··----····-.. ----------·-
Prélèvement annuel (fin rnarsl d'un échantillon moyen de sol p�r rotation, pour analyse. 
D . ........ I.MPLANTA TI ON 
station de Niangoloko depuis 1960 
23 
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A. _ _ BUT
�a:nte�ir des observatinns sur SOJa de façon à pouvoir répondre a une �ventuelle deillande sur le 
. /, 3U.JeL , 
De �ombreusevétudes ont interessé cette plante pour laquelle les techniques ,:ulturales sont 
bien .: onnues, 
Or 5e bornera donc pour ce type d'essai a préciser puur une rotition soja-mais les interactions 
·?�tre différent; 11!,:,des de c,:;r;duite de !a culture ainsi que le dével,:,ppe,nent des plants.
3 facteurs sont •ete�us �0ur ,ette étude 
la date de semis 
! 'i nnornht i ,:rn
l:! fertiiis.ati%
Cette étude dev·� se condu\re chaque année sur des �arcelies conduites e� rotation 3Vec le mais. 
D2ux series d'essais seront donc i1�lanté� iune en 90 l'autre en 91). 
B. ORGANISATION. --······--·· .. -···--··-·-·-·---····--··---·-···-··-··••«•• 
l.. DISPOSITIF 
es·;.�i i;nplanté er: ;érie : u� e·,;-�ai o?•' ·�(1 ! 'rntre en ·31 
l'e���t 1�p]a�•é e� 90 sera conduit er mai� en 31 
- es·52i fai:toriel :.. ): _ x 2 .3v1-:i: : 
._ répéti t1on·; 
�0 .:::: :PÏ .j1.1 in 
Dl = dèbut juili2t 
: n1vea�x d'innocuium 
IO = sans innocul�m 
li = avec innoculum 
2 niveaux de fertilisation 
EO = sans engrais 
El = 100 kg/ha d'2r.grai; ,:ot,:,n + 5 t/ha de fumier 
2_. ____ CARACTERISTIQUES 
- rn· i été ·1 S--1'l.1-
- parcelles 5 lignes de 12 Jètres 2.5 x !2 = 30 �2
2 lqnes ,1tiles 
- �S=ôl 48 parcelles ; 12,)0 mi 
C • ___ REAL I_SAT ION 
- apport de l'engrais coton au piquetage
- semis en lignes tontinues, J plat, à 50 cm de graines non traitées
- comptage levées et démariage régulier à 240 pieds par ligne
- traitement fongicide et insecti:ide à la demande
- ,J,te ,je f[;jr.fr;;;;:
- test de vigueur au 60 ème Jo�r. C0m�t�9e �t poids de nodule sur deux séries de 5 plants par
parcelle. 
- sur 10 pieds/parcelle, taille, norabre de r1rn1fication et nombre de yousses juste avant récolte.
H3•Jti>11r d'i�sedton de [3 preinière gousse et d e[., dernière gousse. P,)ids d� grain 
·��t :1t1,c1 il . .  -;:,1 ·= ,1.:i 1r!(1/) nr.31noc. 
- ,:,:,mph9e pieds à 1, ré,:,:,! te et ré,:·:ol te des 3 lign_�s centrales
- :·r�:dP.J.Jent kglha 1 j/pied
D . ...  IMPLANT A T.I.ON 
station de Niangoloko 
), 
E . .... REF'ERENpts
richier d'expérience 1975 à 1387 - essais scj3 
t C l 
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_NEMA T I.C.I,DE 
A. BUT·--·--·-··-"··· -- . .. 
ües problèmes :111pod�t renciJntrés ·;ur la station de Niangoloko et dus vraissemblableuint aux 
nêfflatiJde{ on êté observét depuis longte,ps. 
La présence sur l'essai "Rotations intensives' de taches jaunes avec-�n rabougrissement de 
l'arachide, invite a effectuer d�s traite1ents né1aticides. Des applications de DBCP avaient déjà été 
pratiquées sur cet essai. Le résultat i11édiat avait été une augmentation des rendenents, en 
par�iculier sur la rotatiiJn en culture continue d'arachide. Cependant ces applicatiiJns posaient 
pr,:.b! è111e. 
� D'�ne pa•t car elles ne ciJncernaient que les parcelles cultivées en arachide ce qui étant donnée la 
constitution de l'essai, a1enait une variation concernant les fréquences de 
traitement. Certaines parcelles étaient donc traitées annuel!e1ent alors que 
d 1 autr9; l'etaient tous les 2, 2 et 4 ans. 
- D':atre �art l'évaluation des rotations s'est avéré faussée par !'appl1cat1on mfme de ce traitement
· qui présente, outre un effet né1aticide, un effet vraissemblablement
phytosti111ulant.
Ces traite�ents se sont arr�tés en 83, et depuis, la rotation·en culture 
continue d'arachide chute au niveau des rende�ents alors que des tâches jaunes 
réapparaissent sur les parcelles (cf fichier d'expérience 1989 où une cartographie 
de; par,:e!les .� été f.:1ite,. 
Le renouvelletent du traitement était alors tentant, ,ais étant donné que 
la 1odification d'un protocole d'essai de longue durée est délicate, on voudrait 
�réciser, avant application sur l'essai, les actions et effets du né1aticide sur 
des sites repéré; en 89 et présentant des sympti�es identiques. 
�e no�breux essais avec le DBCP ont été conduits sur la station !cl Fichiers d'expériences 1987 
et l988 pour les plus récents). Hais le choix des �arcelles qui était basé sur l'aspect de la culture 
l'année précédent l'implantation de l'essai Cp!�ntes décolorées et rabougries) posait problème,. 
d'��!res facteurs et en particulier la fertilité du sol pouvant �tre à l'origine des sy1pt;1es. C'est 
ainsi que des réponses peu évidentes ont été obtenues sur ces sites. 
Compte tenu de ces observations, on a répéré en 89 plusieurs parcelles présentant les symptimes 
déc�1ts ci dessus, et après caractérisation des sites, la réponse aux applications de nématicide sera � 
testée. On espère faire ainsi le part de ce qui revient au parasitisme et voir ce qu'on peut attendre 
des �raiteraents. 
B • ___ ORGANISATION 
.L .. ..0.1.SPOSITff
- parcelles dispersées sur la station et divisées en 2 sous parcelles
+ un coté traité au DBCP
1 un coté non traité
2 • ·--CARACTERISTIQUES 
- p�r(e!Jes : au moins !E I ignes de 20 ,�tres 1; x 0.8 x 20 = 256 12 ; subdivision des parcelles en 2
ddns Je sens de la longueur soit 2 sous parcelles de 8 lignes de 20 1ètrei. 
- 8 parcelles
- ��r1ét�s P�P 91
27
t 
ç, . .. Rç'..AL,,JS.A.IJ ON 
- oré!�ve1ent de sols en cours de c�itu•e sur chaque sous parcelle
- apport de l'engrais coton au :::effitS (dose de 100 kg/ha l 
- traitement au %·:.F' itn inai JIJ·ste avant ! 'époque présumée des ·;eini s.
ëemi s � �L1t à 80 x 15 cm, une graine traitée �ar poqiJet
- comptage des levées
- date de fl,;;nison
- test de vigueur au 60 ème jour
28 
- ·:omptage et poids delnodules sur 2 pieds pris au hasard sur chaque ligne de chaque parcelle (soit
7·t;ïtal 15 pieds/sous-parcelle). 
- récolte à maturit� .· -sur chaque parcelles et :
comptage pieds à la récolte 
comptage et poids de gousses 
poids des fanes 
analyse de récolte sur chaque ligne 
D .• ___ I_MPLANTATION 
station de Nlangoloko 
E. REFERENCES
... ESSAl .R�PONS.f;; ...... A.U ...... �.HQS.PHO..RJ; .. POUR ..... L.' .. AR.A.G.HlP.J.::
A .•.. .. BUT 
Les analyses foliaires effectuées en 88 et 89 présentent de très faibles valeurs pour P 
(1,.;érieiJres .à 0.2'! 1 v3!/r1rs qui ne sont corrigées qu'en partie p.H les apports de phosphore (les 
(Our:ies de carence moy.rent qu'une teneur en P de 0.25 au !llinimum est nécessaire pour une teneur en N 
de 4). Une remise) Jour des courbes de réponse à P s'avère donc indispensable et complètera 
l'�xper1mentation qüI à eté conduite jusqu'à pr�sent sur ces deux villages. 
B. ORGANISATION ..... .. . - .. -······-··--·-····· ..... .... ... ... .. ... .. -· 
1 • DISPOSITIF .. ··-.. - ,, ___ ·····-······-·--···--·-
2 essais sur chacun des villages seront conduits sur deux types de sols différents. Le protocole 
pour chaque essai est le suivant : 
�e� essais sont organisés en blocs de Fi�her 3Vec : 
- � niveau, de fe•tilisition
FO = t�moin sans engrais 
FI = 10.5 N - 11.5 S - 0 P 
F2 = 10.5 N - 11.5 S - 15 P 
F3 = !0.5 N - 11.5 S - 30 P 
F4 = 10.5 N - 11.5 S - 45 P 
Net S sont apporté� sous forme de sulfate d'ammoni1que 
Pest apporté sous forme de supertr1ple 
- Vuiétés
-· f·:1rcel les
- Es::ai
2 ... __ .. CéRACTER I ST IGUES 
arac}1ide CN 94 C 
5 1 i g ne s de 12 m : 2 x 12 = 24 m 1 
3 ligres utiles de 12 mètres : 1.2 x !2 = 14.4 mi 
40 parcelles ; 960 ml 
C. ___ REAL_! SAT.I ON
-Ap�ort des engrais au piquetage ou aux semis
-�e,:s à plat à 40 \ 15 cm à 1 graine traitée par poquet
-Comptage à la levée
-Dr sur rang 6 (50 feuilles par parcelle)
-Te�t de vigueur au 60 ème jour
-C01ptage pieds à la récolte
-Rendement coques kg/ha, g/pied et fanes
-An�lyse de récolte sur 500 g de gousses
D .•.. ... I Mf.'LANI�Tl.QN 
Centre-Nord : chez des paysans encadrés par la SOFIVAR
E. REFERENCES
29
1987 
t 
30 
richiers d'expérience IRHO 1987, essais "Etude de différents types de phosphates" 
-IJtilis.�ti,jn des Phos;ihates Naturels au Burklnà-Faso i Note de synthè·,e !RHO-Burkina dé,:embre
-Fi,:hier d'expérience IRHD 1988 : 'Essais engrais partiellement acidulés"
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· -------·-------·-------·-------·-------·
"' • " .. u • 
· -------·-------·-------· -------·-------·
.. .. • Il .. • 
: r· .. 1.G : F' 17 : p :LB : p 1 ') :P ?0 
: l\li:;; : N<�,; : l\li:1 : NS : Térnc,i 
OP . 1 �jp . 4:'iP : �30P . . 
-------·-------·-------·-------·-------· .. .. .. . ... 
:-------:-------:-------:-------:-------: 
:: 1::, 21 
: l\l\3 
: :l.!5P 
:P 22 
: Témoi 
: p 2'.:·) 
:NS 
: 4!:iP 
:P 24 
: 1\J!3 
OP 
: F' 25 
:NS 
:30P 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . .. . .. . 
·-------·-------·-------·-------· -------·.. . . .. . .. . 
: p 2G : p 27 : p ::!8 : p 2'3 : p 30 : 
: NS : NS : Témoi : NS . NS . 
: 30P OP . 45P : 15P . 
: ·-------:--· ----: ------:-------:-------:. '. !
-------·-------·-------·-------·-------· .. . . .. .
: 1 • �:: 1 
: hl 13 : Témoi 
: .:i-:=5p 
: N�3 
:30P 
:NS 
: 15F' 
:P 35 
: N:3 
OP 
�-------:-------:-------:-------:-------: 
· -------·-------·-------·-------·-------·
"' • / 11 • • • 
:P 35 :P 37 :P 38 :P 39 :P 40 : 
: 1-1r; : NS . : NS : NS : Tém,:,i 
:30P :15P OP :45P 
-------·-------·-------·-------·-------·.. .. .. . .. 
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REPONSE AU PHOSPHORE TOESSE 1 
·-------·-------·-------·-------·-- -----· . ., . . . .
: p 1 :P 2 :P '"' :P 4 : F' 5 ..:;, 
B 1 .. J\IS : f\I !3 : f\IS :Témoi : f\I ~_:; . . . 
: 1 :::;p OF' :45P :30P 
·-------·-------· - ------·-------·-------· .. • Ml ;: .. • Il 
:-------:----~--:-------:-------:-------: 
" 
F' f, : p 7 : p 8 :P ·=~ . p l (l . 
8 2 
" 
l\IS : f\I !::) : NS : f\IS .. Témoi 
: 30P : 15F' OP : 4~3P 
·--- ----·------ -·-------·-------·-------· . . . . . .
;-7-----:-------:-------:-------:---- ---: 
: F' 1 1 : F' 1 ·-::· 
·-
:P 13 : p 14 : F' 15 
B -~ : Témoi : N~:; : f\IS : l\lf3 : NS ..:;, 
: 1 ~':iF' :30P :45P OP 
···- --·-- ··-----. ---------. --- --- -. -·- .. ----·---. ----------·--·-. 
• n M • • 
"-------·-------·-------·--- --- - · ------- · Il Il .. Ill .. • 
. 
1::· 1G : p 17 : F' 1 !3 : F' l":J : p 2C) 
B 4 : NS : N'!::-i : NS : NS : Té moi 
: :L5P : 45P : 30F' : OF' 
:-------:-------:--- ----:-- -----:-------: 
"---- ---·--- ----·-------·-------"-------" . • .. " .. u 
" 
F' 21 : p 2:2 : p .-. .., .,::.._:i : p 24 : p .-.c L'-J 
B c::-d 
" 
N~! : 1\1:3 : Témoi .. NS : NS 
" 
:::;op : 45P OP 
" 
15P 
:-------: - ------:-------:-------:-------: 
· ------- ·-------·-------·-------·-------· .. • • • • Il • .. 
: F' 26 : p 27 :'F' 2>3 :P :~~·3 : F' 30 
B f, : NS : Témoi :NS :NS :NS 
: 3C>F' OP : 4 ~.SP : 15P 
·-------·-~-----·-------·-------·----- -- · A • • Il • Il Il 
. '. ~ 
·------- ·--- - - -- · --- ----·-------·----- --· 
.. • • "' " k 
: p 31 : P ':)•""".• : P '";)':) : P 34 : F' 35 -.Ja0:... __,,, 
D 7 : N!3 : N~3 : Témoi : l\IS : NS 
: 15P :30P :45P : OP 
·-------·-------·-------·-------·-------· '· . . . . .
· - ------·-------·-------·-------· - ------· .. . " . .. 
~ F' 36 : F' 37 : F' 3B :P 3 ':,j : p 40 
B B :: l\IEi : T~~moi :NS : N[-3 :NS 
" 
15P :45P :30F' OP 
:-------~-------: -------:-------:-------~ 
B 1 
t 
B ? 
B 3 
B 4 
B 5 
B 6 
B 7 
B 8 
M 012..0 r:ro 
REPONSE AU PHDS~~ORE TOESSE 2 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . . . .. .
: p l 
:NS 
: 1 ~~;p 
: p :2 
: NS 
:45P 
: P 3 
: Témoi 
: p 4 
: NtJ 
OP 
: p 5 
:NS 
: ::xw 
·- --- ---·-- -----·-------·-------·-------· .. .... ;t, • ~ Il 
I 
: ··-··-·-·-·------: -----7'1- :: ··-·----·---: - -----·-: -·-----·-···-: 
:P 6 :P 7 :P 8 :P 9 :P 10 
:NS :NS :NS :Témoi :NS 
.30P :45P :15P : : OP 
· -------· -------·-------·-------·-------· Il • • • JI • 
· - ------·-------·--- ----·-------·-------· H ' • • • • • 
:P 11 :P 12 :P 13 :P 14 :P 15 
:NS : NS :NS :NS :Témoi 
:30P :45P : OP :15P 
·-------· - ------ ·------- · -------·-------· M H V =i a U 
. ------·-------·-------·-------·----- --· .. . . .. .. .
: r· 1 c ~ F' 17 : P H3 :P 1 '3 :P 20 
: "IS : N!:3· :NS :Témoi : NS 
OP :45P ~30P : : l 5P 
·-------·-------·-------·-------·-------· Il u • • • • 
· - - - ----·-------·-------·-------·-------· .. • • • Il .. 
:P 2 1 :P 22 :P 23 :P 24 :P 25 
:NS :NS :Témoi :NS :NS 
8 0P :45P : :15P . OP . 
------·-------·--- ----· -------·-------· .. . . . .
------ :-------:-------:-------:-------: 
:P 26 :P 27 :P'28 :P 29 :P 30 
:Témoi :NS :NS :NS :NS 
. OP :45P :15P :30P . 
·-------·-------·-------·------- · - ------· 
.. . ' . · l . . . 
· - - -----·-------·-------·-------·-------· .. . . . . .
:P 31 :P 32 :P 33 :P 34 :P 35 
:Témoi :NS :NS :NS :NS 
:30P : OP :45P :15P 
· ------- ·-------·------- ·-------·-------· . . .. .. . .. 
:-------:-------:-------:-------:-------: 
= p ::-:Jf, :P 37 :P 38 : f:• 3 '3 ~p 40 
: N!:> :NS :Témoi :NS :NS 
: 1 ~jp : OP : :45P : '.30F' 
·-------·-------·-------·-------·-------· Il • .. • • • 
3lt 
3s 
.. ~ê.!?.AI .. QP.J:JM_I_.!?_AIJ_QtL .. P..S.ê_B~NP~-~~N.I? .. P.Q!JR ..... b .. ~. AR.AÇ_t:H.R~ .. -~I-.b.g 
· ----- - ---------------·--- ·----~~tti~J.3=ir---- ·---·----------····----·-··--··-------
Outre les problêffies de fertilisation liés au phosphore, certains cha•ps ne répondent que peu à 
1.1 fertilisation. LVenc•Jre les résultats des analyses foliaires de 38 1ontrent pour l'arachide dans 
certains cas, (deux cha1ps sur sols gravillonnaires et un sur sol limono sableux>, que l'~bsorption de 
P ne s'est pas faite alors que les teneurs des témoins étaient cependanl .faibles. Ceci pose le 
proble11e de l'équilibre des fu11ures et de l'optimisation des techniques i:ulturales alors que par 
exe1ple _les profils racinaires ont ~ontrés que certains sols limano-argileüx étaient peu favorables à 
la pénétration des racines et pouvaient g~ner le développement des gousses par des phénomène; de 
prise 1asse. Enfin ce proble1e existe égale11ent pour le sorgho. 
On peut donc ·définir un protocole tenant co1pte de ces remarques qui permettra de mieux 
. percevoir le potentiel maximum d'un terrain. 
2 essais en arachide et 1 en sorgho seront conduits sur chacun des villages. Le protocole ~our 
chaque essai est le suivant : 
Les essais sont organisfs en split plot avec 
- Au premier niveau 
LO = sans labour 
Ll = avec labour 
- deuxième niveau : S niveaux de fertilisation 
ro = témoin sans engrais 
fl = 10.5 N - 40 P - 11.5 S 
f2 = f1 + 15 K 
F3 = Fl + CA + HG (dolomie) 
F4 = Fl + 15 K + CA + HG 
L'interaction K x CCA + MG) est testée alors que les antagonismes sont 
fréquents pour ces cations 
Pour le sorgho un apport de 50 kg/ha d'urée sera apporté en cours de 
culture (25 jours après semis) 
- Variétés arachide CN 94 C 
sorgho E 35 - 1 
- Parcelles principales isolées (séparation d'l 1ètrel 
25 lignes de 12 m : 10 x 12 = 120 12 
- Parcelles secondaires : 
5 lignes de 12 1 : 2 x 12 = 24 m2 
3 lignes utiles de 12 1etres : t.2 x 12 = 14.4 12 
- Essai 8 parcelles principales, 40 sous parcelles ; 9&0 12 
C • . REALISATION 
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_l ..•.... ...ARACH l DE 
-L!bour
-�pport des engrais au piquetage ou aux semis
-semis à plat à 40 x 15 cm à l graine trait�e par poquet
-Comptage à la levée
-D� sur rang 6 (50 feuilles par parcelle)
-Te�t de v:gueur au SO ème Jour
-ro�ptage pieds à la récolte
-�,-·,delÏlert. coqi.1ec, kg/fH, g/pied et fanes
-AG3lyse de fécolte sur 11ôo g de gousses
/ 
2 .... _..SORGHO
- ! 6'.)t)lj( 
-a/�ort des engrais au piquetage ou aux semis
· -Seffiis à plat de 7 à 8 graines traitées à 40 x 80
:D�mariage à 3 pieds par poquet à 15 jours
-A�port de 50 •glha d'urée à 25 jours
-T�ille des plants à la rérolte
-C,:imptage nombre de poquets, de blles 1 de panicules
-Poids de paille; poids de grain aprés décorticage
D •.... I.MPLANT AT_I ON 
Centre-Nord : chez des paysans enc3d1és p3r la SOFIVAR 
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OP TI MISATION RENDEMENT ARACHI DE BOUSSE 1 
·-------·------- · - ----- - ·-------· - ------· . . . . . .
:P 1 :P 2 : F· ':> :P 4 :P i::-....... .J 
:manu. :man u. : manu. :manu. :manu. 
:NPS :Témoi : NF'fi : NF'S V .. :NF'S K 
:CA-MC:i :CA-MG 
· - ------·------- ·-------·-------·----~-- · . . . ; ,.  . . . 
: ---·----: ----~-: ------ ~· .. : ----··--- : --- --- -: 
:P 5 :P 7 :F' 8 :P '3 :P 10 
l db. . 1 ab. : 1 ab. : 1 ab . . 1 ab. . . . 
:NPS ~··· ··. : Témoi :NF'S : NF'S : NF'S .... ··. 
:CA-M13 : CA-rH:i 
·----- --·--- ----·-------·-------·----- --· .. . . . . .
· -------·------- ·-------·-------·-------· .. . . .. . .
;; F' 11 : p 12 : F' 13 : F' 14 : F' 15 
:: 1nanu. :man u . : man Ll . : ma nu . : manu. 
:: Témoi : NF'S : NF'S :NF'S K :NPS ... · ··. 
:CA-MG :CA-MG 
-------·-------·-------·-------· - ------· . . .. . .
-------·------- ·----- --·-------·------ -· . . . .. .
.: F' lb : F' 17 : F' 18 :P 1 '3 :P 20 
.. l ab. : lab. : 1 ab. . 1 ëlb • : 1 db. . 
:. i\IPS ... · ··• : NPS :NF'S ~::: : Témoi : NPS 
:CA-MG : CA-MG 
· -------·--- ----·-------·-------·-------· .. . . . . .
·------ -·-------·-------·-------·------- · . . . .. .
: F' 21 : p 22 :P .-.,, ..::.w :P 24 : F' .-.c:-.::..J 
:: manu. :manu. :manLl. : ffiC::il"lU. ~ manLl . 
:NPS .... '• , : NF'S : Témoi :NPS .... 
"· 
:NF'S 
:CA-M13 :CA-Ml3 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . .
·-------·-------· --- - ---·-------·------- · .. Il • • .. Il 
; r=· 26 :P 27 : f:· 28 :P 2'3 : F' 30 
lab. . lab • : lab. : 1 ab. . 1 ab. . 
::NPS 
·=· 
.. : NPS : Témoi :NPS :NPS K 
: CA-MG : CA-·MG 
~-------:-~--~~7:-------:------- :-------: 
·------- ·-------·------- ·------- ·------- · h .. • • • • 
: P 31 : F' ,.,.-. ...;i..;:_ :P 33 : F' 34 : F' 35 
:man u . : ffi ëHlLl. :man u . : man u . : manu. 
: NP~:i : NF'S .... 
"· 
:Témoi :NF'S :NPS .... 
"· 
:CA-MG :CA-M13 
:: -------: ----- --: -----..,1---: - - -----: ----- ---: 
·-------·-------·-------·-------·-------· Il • • .. • • 
~p 36 :P 37 : F' 38 : F• 3•3 : F' 40 
" 
l ab. : 1 ab. . 1 ab. : lab. : 1 ab. . 
:NPS •=:: :Témoi :NF'S V 
" 
:NF'S :NF'S 
:CA-M Ci :CA-MG 
·-------·-------·------- ·-------·------- · . . . . . .
3r 
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OPTIMISATION RENDEMENT ARACHIDE BOUSSE 2 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
: F· 1 : F' .-, :P 3 : F' 4 :P 5 ..::. 
B 1 : l. ab . . 1 ab . : 1 ab . . 1 ab . . 1 ab . . . . 
: NP!3 ... ···. :NPS : f\IPS : Témoi :NPS ... ·'· 
: CA-MG : CA-MG 
·--- --- -·-------·-------·-------· -------· . " . . .. .
. ;, 
/ 
= ·-··- - --- -·--·-- = ---r·--- = ------- = - -------- = --------- = 
:P 6 :P 7 :P 8 :P 9 :P 10 : 
B 2 :manu. :manu. 
: Témoi : NPS 
:CA-MG 
:manu. :manu. :manu. 
:f\IPS K :f\IPS :NPS K 
:CA-MG 
· - --- ---·------ -·-------·-------· - - -----· • '" • • • 11 a 
. ------- ·------- ·------- ·------- ·------- · " • • n • • 
F' 1 1 . p 1 ·-· : p 13 : p 14 : r-· 15 . . .a::. .. 
B 3 : ilL:HlU. : manu. : m.:.'ln u. : manu. : manu. 
.. r·.JPS , ....·· . ~ NF'S !< : NF'S : Témo i : NPS 
. CA-MG : CA-M13 . 
. -- - --- - · ------ -·-------·---- - -- · - ------ · " • u .. • • 
. -------·-------·-------·-------·-------· ... • Il .. • • 
. r:.:· :LE : p 17 : p 18 : F' 1 ·3 : p 20 
B 4 . 
"· 
. :,:d::i • : 1 ab. : 1 ab • : 1 <::1b. : l ab. 
l\IPS ., .. . Témoi . NPS : f\IPS . .. · : NPS 
" 
. . ·· . 
: CA-Ml~i : CA-MG 
- --- ---·-------·-------·------- ·-------· Il • " .. • 
- - -----·-------·-------·-------·-------· .. . . .. .. 
.. F' 21 : p 22 : p .-,,..., .a:.:.\-1 : p 24 : F' 25 
B C" : 1T1 ,::_~ Il U • : manu. . manu. : manu. : manu. ...J . 
l··IPS : NPS , .. · : Té moi . NPS : NPf.3 ... · ·· .. . 
"· 
. CA-MG : CA-MG : 
---- ---·-------·-------·-------·---- ---· • • • • Il 
-------·-------·-------·-------·-------· . . ·- . . .
: f::· 26 :P 27 :P 28 :P 2 '3 · :P 30 
B E, : l ab. . 1 ab. : lab. : 1 ab. : 1 ab. . 
: Témoi :NPS :NPS .,.. 
" 
:NPS K :NPS 
: CA--MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. • . • • u • 
. ') . ~ 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . . . . .
:: F' 31 : F' 32 :P r'\r"\ :P 34 :P -.d· ..JW .:;:, ,_) 
B 7 : J. ab. : 1 ab. : 1 ab. : 1 ab. : 1 ab. 
:NPS V .. :NPS ... ·'• . : Témoi :NPS :NPS 
~CA-MG :CA-MG 
-- ------·-------·-------· -------·-------· • • Il • • 
-------·-------·-------·------- ·-------· . . . . .
:: F' 36 :P 37 : F' 38 : F' 3'3 :P 40 
B 8 : manu. : ma11u. :manu. :manu. : manu. 
: NF'S f··· ... :NPS f··· . .. :NPS : Témoi :NF'S 
~CA-MG : CA-MJ?j 
- ------·-------·-------·-- -----·-------· . . . . .
38 
OPTIMISATION RENDEMENT SORGHO BOUSSE 
·-------·-------·-------·-------M·-------· . . . . . . 
:P 1 : F' .-, :P ":' : F' 4 :P 5 ..::. ._, 
B 1 :lab. : 1 ab. : 1 ab. : 1 ab. : 1 ab. 
: t'-IF'S :NPS :NPS .... 
"· 
:NPS .... 
"· 
: Témoi 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . . 
B .-·, ..::. : manu. :manu. :manu. : mè..~nu • :manu. 
: NF=·s .... ... : Témoi :NPS :NPS :NF'S v· 
"· 
:CA-MG : CA--MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . . . . . 
-~------·-------·-------·-------·-------· • • • Il • • 
: F' 1 1 :P 1 ·-· ..::. : F' 13 : F' 14 : F' 15 
B '::> : J. ab n . lab. : 1 ab. : lab. : 1 ab. ._, . 
:Témoi :NPS .... "· :NPS K :NPS :NPS 
: CA·-MG :CA-MG 
·---- ---·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· Il • • • u • 
~p 16 :P 17 :P 18 :P 1 '3 : p 20 
8 4 : manu. :manu. :manu. :manu. : manu .. 
: NF'S :NPS ... · 
"· 
:NPS : Témoi :NPS V 
" 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • u • • 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. u • • Il • 
: p 21 : F' .-.. -. LL :P .-,,., L..:J : p 24 : F' :"25 
8 r::' : manu. : manu. :manu. :manu. :manu . ...J 
: NPS .... 
"· 
:NPS :NPS .... 
"· 
:Témoi :NPS 
:CA-MG :CA-MG 
-------·-------·-------·-------·-------· . . . . .
"-------·-------·-------·-------·-------· " . . - . . .
~p 2G :F' 27 :.P 28 :P 2':3 :P 30 
B 6 
" 
l ab. . 1 ab. : 1 ab. : lab • . 1 ab. . . 
:  NPS :NPS .... 
"· 
:NPS :Témoi :NPS .... 
"· 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . ·- . . . . .
.. , .. ~ 
·-------·-------·-------·-------·-------· Il • • • • • 
:: p 31 : F' I""'\ •-, ..::iL : F' 33 :P 34 :P 3!5 
B 7 :: manu. : manu. :manu. : manu. : manu. 
::NPS f:" :NPS :NPS : Témoi :NF'S f:" .. 
:: CA-MG :CA-MG 
~--------:-------:-------:-------:-------: 
: -------:-------:-------:-------:-------: 
::P 3E.. :P 37 :P 38 : F' 3'3 :P 40 
B B 
" 
1 ab. : l. ab. :lab. :lab. : 1 ab. 
~NPS :NPS :NPS .... 
"· 
:Témoi :NPS .... 
"· 
:: CA-MG :CA-MG 
:-------:-------:-------:-------:-------: 
B 1 
B .-. .. ::. 
B 3 
B 4 
B c.-...J 
B G 
B 7 
B 8 
f>ft Vl... 
OPTIMISATION RENDEMENT ARACHIDE TOESSE 1 
· -------·-------·-------·-------·-------· .• . . . . .
:P 1 :P 2 : F' -:> :P 4 : F' c::" ...., ...J 
: 1 ab. :lab. : 1 ab. :lab . :lab. 
: Témoi :NPS ~-· · • .. :NPS :NPS :NPS V .. 
:CA-MG :CA-MG 
:----~-~=------7~-------:-------: -------: 
I 
. --------. -----/!!~-. --------. -------. --------. . . .. .
: p b :P 7 :P 8 : F' '3 : F' 10 
: manu . : manu. : manu. :manu. : manu. 
: NP~-3 :NPS ~-· ··• :NPS : l\IF'S K : Témoi 
: CA-M(:i :CA-MG 
·-------·-------· -------·-------·-------· . . . . .. . .
·-------·------- ·-------·-------·-------· . . . . . .
:P 1 1 :P 12 :P 13 :P 14 :P 15 
:manu. :manu. : manu. : manu. : manu. 
:NPS : i\iF'S I .·· : NF1S = ·rérni:•i :NPS ~-·· f"•. ··. 
: CA-·-MG : CA·-MG 
-------·-------·-------·------ -·------ - · . .. . . .
--------·-------·-------·-------·-------· M M H If • 
.. 
!·:· 16 : p 17 : p 18 : p 1 '3 : p 20 
.. l ab. : 1 ab. : 1 ab. : !ab . : l .::1b. 
.. hlF'S K . NPS . ~-·· ··. : NP!:i . Témoi : NPS 
.. CA--M i::ï : CA-MG 
· - ------·-------·-------·------- · - - - - - --· " . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· " . . . .. .
D 21 . p 22 : F' .-, ....... : F· :24 : p . -,c::-. 1 . L ... J ""::. ... J 
1 ab. . 1 ab. : lab. . 1 .:.:ib. : 1 ab. . . . 
NP!:i ~··· . NPS ~··· : NPS : NPS . Témoi . ··. . ·· . . 
: CA-MG : CA-·· MG .. 
·-------·-------·-------·-------·-------· " • • • • • a 
·-------·-------·-------·------ -·-------· " . . .. . . .
: ~~· 26 :P 27 :.P 28 :P 2'3 :P 30 
:manu. : manu. :manu. : manu. :manu. 
::NPS :NPS V .. :NPS K :Témoi :NPS 
:CA-MG :CA-MG 
:-------:-------:-------:-------:-------: 
-- . ) . / 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . . . . . 
:: F' 31 :P 32 :P '":"~ \-1 ... . 1 :P 34 :P ,..,t= ..:;,,J 
:manu. : manu. : manu. :manu. :manu. 
:: NPS :NPS ~-·· ··. : Témoi : NF'S : NF'S ~-·· '· 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· .. . . . . .
:-------:-------:-------:------- :-------: 
: F' 36 :P 37 : F' 38 :P 39 : F' 40 
. 1 ab. : 1 ab. : lab . : 1 ab. . 1 ab. . 
: f\IPS V .. :NPS :NPS ~··· ·· . :NPS : Témoi 
:  CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· Il • • • • • 
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' OPTIMISATION RENDEMENT ARACHIDE TOESSE 2 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
:P 1 :P 2 :P 3 :P 4 :P 5 
B 1 :lab. :lab. :lab. :lab. :lab. 
:NPS :NPS K :Témoi :NPS :NPS K 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • ,1 ' • • • • 
. --------. --- .,/ __ . -------. -------. --------. 
. . -r- . . . . 
:P 6 :P 7 :P 8 :P 9 :P 10 
B ~ ~ :manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:NPS K :NPS K :NPS :NPS :Témoi 
:CA-MG . : :CA-MG . 
~-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . . 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
: p 11 : p 12 : p 13 : p 14 :P 15 
B 3 : 1 ab . : 1 ab. :lab. :lab. : 1 ab. 
: Témoi :NPS K :NPS K :NPS :NPS 
:CA-MG . :CA-MG . 
-------·-------·-------·------- ·-------· . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
:P 16 :P 17 :P 18 :P 19 :P 20 
B 4 :manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:NPS :NPS :NPS K :NPS K :Témoi 
:CA-MG : :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· • • Ill • • • 
:P 21 : F' 22 : F' 23 :P 24 : p ·25 
B 5 : manu. :manu. : manu. : manu. :manu. 
·: NPS : Témoi :NPS K :NPS :NPS K 
: CA--MG : : CA--MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· a U . - a M a 
:P 26 :P 27 :·P 28 : p 2'3 :P 30 
B 6 :lab. :lab. : 1 ab. :lab. : 1 ab. 
:NPS K :NPS :NPS K :Témoi :NPS 
:CA-MG :CA-MG 
:-------=-~~-;~7:-------:-------:-------: 
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • Q • • 
:P 31 :P 32 : F' 33 :P 34 : F' 35 
B 7 :lab. :lab. :lab. : 1 ë:l.b. : 1 ab. 
:Térnoi :NPS :NPS :NPS K :NPS K 
:CA-MG : :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • • • Il 
:P 36 :P 37 :P 38 :P 39 :P 40 
B 8 :manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:Témoi :NPS K :NPS :NPS K :NPS 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· " . . . . . 
B 1 
t 
B 2 
B 3 
B 4 
B ~ ~ 
B 6 
B 7 
B 8 
OPTIMISATION RENDEMENT SORGHO TOESSE 
:-------:-------:-------:-------:-------: 
:P 1 :P 2 :P ~ :P 4 :P 5 ~ 
: lab. : lab. : lab. . lab. : lab. . 
:NPS V 
' 
:NPS V :NPS :NPS :Témoi 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . .. . . .
:------~:-------:-------:-------:-------: 
:P 5 :P 7 /:P 8 :P 9 :P 10 
:manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:Témoi :NPS :NPS V 
' 
:NPS V 
' 
:NPS 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • • .. Il • 
:P 1 1 :P 1? :P 13 :P 14 :P 15 
:manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:Témoi :NPS K :NPS V 
' 
:NPS :NPS 
: CA-MG : CA - MG 
·-------·-------·-------·---- ---·-------· .. . . . . .
·-------·-------·-------·-------·-------· .. • • • • u 
:P 16 
:lab. 
:Témoi 
:P 17 
: lab. 
:NPS 
:CA-MG 
:P 18 
: lab. 
: NPS V 
' 
:CA-MG 
:P 19 :P 20 
: lab. : lab. 
:NPS V :NPS 
·-------·-------·-------·-------·-------· • • .. " Il • 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
:P 21 :P ~~ :P ~~ : f~ 24 :P ~~ ~~ LW ~J 
:manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
: NPS K :NPS V 
' 
:NPS :Témoi :NPS 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· • • • Il u • 
·-------·-------·-------·-------·-------· • Il • • • • 
:P 25 :P 27 :P 28 :P 29 :P 30 
: lab. : lab. : l~b. . lab. . lab. . . 
:NPS :NPS :NPS V :NPS K :Témoi 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
:-------:--:-~~~-------:-------:-------: 
:P 31 :P ~~ WL :P 33 :P 34 :P ~~ ~~ 
lab. lab. lab. lab. lab. . : : : : : 
:Témoi :NPS V 
' 
:NPS :NPS :NPS V 
' 
:CA-MG :CA-MG 
:-------:-------:-------:-------:-------= 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . .. . . .
:P 3G :P 37 :P 38 :P 39 :P 40 
:manu. :manu. :manu. :manu. :manu. 
:NPS V 
' 
:NPS :NPS V 
' 
:NPS :Témoi 
:CA-MG :CA-MG 
·-------·-------·-------·-------·-------· . . . . . .
~-'!. J!l,J_T. 
On a vu avec les résultats de 89 que le prPcédent arachide pourrait avoir des effets importants 
sur la céréale (on ra~~elle que sur Boussé la différence de rendement enregistrée sur c-éréale entre 
!es ~ssais sur précédent céréale et sur précédent arachide avoisine les 250 kg/ha de grain). Cet 
effet térite d'êtV'préciser et quanti fié de fa•;on plus fornelle. IJn e-;sai conçu sur deux années peut 
~ er;ettre de répondre à ces questions. 
j.__. _Q_ISPOSITI[ 
1 essai sur chacun des villages sera conduit. Le protocole pour chaque essai est le suivant 
Les essais dureront deux ans et sont organisés en blocs d~ Fisher avec 
- 1990 4 précédents : 
culture sans engrais 
Sorgh•J 
Arachide 
Sésame 
Niébé 
- 199! on teste les arriére-ef fets sur sorgho. 
Les précédents sont choisis parmi les cultures adaptées ~ la zone. 
- a blocs 
- Variétés 
- Parcelles 
- Essa i 
sorgho E 35 - 1 
arachide : CN 94 C 
sésame 38 - 1 - 7 
niébé TVX 3236 ou local Gorom-Gorom ou KN - 1 
3.6 1 x 12 1 = 43.2 m2 soit 
9 lignes de 12 m d'arachide 
6 lignes de 12 m de sésame 
5 lignes de 12 m de sorgho et niébé 
32 parcelles ; 1382 m2 
tout l'essai est labouré avant la •ise en culture 
1 • ARACHIDE 
·-· -- ··-- -- · --·~ -·-.. -.. ·se ~ is à plat à 40 x 15 cm ~ 1 graine traitée par poquet 
-Co1ptage à la levée 
-Test de vigueur ~u 60 è1e jour 
··Coaptage pieds ~ la r~colte 
-Rende1ent coques kg/h1 1 g / ~ied et fanes 
. '.r- " .. , .. ,.. -4., ., ;. _ • . • ~ ·'- .. - , ,.,. C1 ; 1'\ .., .i ., ,.. . , - ......... 
�? ........... SORGHO 
-·;;.mis à plat de 7 à 8 graines tr.ütées à 40 x 8'0
-Démar1age à 3 pieds par �oquet à 15 jo�rs
- r ; 1 l ; e ,, e ·: p l an t :; à L! r é,: o lt e
--Comptage nombre de poquets, de talles 1 de p,:rni.:ules
-Poids de paille ; poids de grain après décorticage
�3. �- . JE.S.A.M.�, 
-S2m1s �� pc,quets e;;pJcés de 2(, rn, �. plat, :;;nes é;_,1rt.ées de 50 rn
-Dé1nariage � 2 pl.,ir�/poquet à la ! e'tée
-Tpst de vi9ueur au JS eme jJur et buttage
-�oinptage pieds à la récolte
··�endement kg/ha, g/pied et pailles
4 •.. _.,NIEBE 
· -semis à plat à 80 x 20 cm à 3 graines tr:1itées par poquet
-Comptage à la levée et démariage à une graine
-!est de vigueur au 60 ème jour
· (nmptage pieds 1 la récolte
-Rendeined kg/h:i, ,;/pied et fanes
D .• , __ ) .MPLANT AT.I.ON 
Centre-Nord : che! des paysans encadré; par !a SOFIVAP 
E •. __ REFERENCES 
-ric�ier d'expérience IPHO 1988 "Essais e�grais partiellement acidulés"
B 1 
B 2 
B ,., ..:.-, 
B 4 
B 6 
B 7 
B 8 
ROTATION BOUSSE .. 
·-------·-------·-------·-------· . . . .. .
: p l : F' 2 : p p 4 
soir c~. niébé sésa. 
·-------· -------. --·-----. --------· 
. • 
. i' . 
-··- -----·-: -·----?'-: 
r..:..-
J : F' 6 
sorg. 
p 7 F' 8 
niébé : ara. 
.
-------·-------·-------·-------· . . . 
: - ------:-------:-------: 
'
-·, 
·- : F' 1 (l :P 1 1 12 
sés.::t. sorg. :niébé ara . 
-------·------- · -------· . . 
·-------·-------·-------·-------· • Il • .. ... 
: p 13 p 14 : p 15 : p 1 E, 
n:i.ébé sésa. : ara. SOr!J. 
-------·-------·-------·-------· . . 
·-------·-------·-------·-------· Il .. • .. • 
: F' 1 7 
:nif.'~bé 
p 18 
: sésa. 
p 1 '3 
: ara. 
: F' 20 
:sorg. 
-------·----- --·-------·-------· . . 
· -------·-------·-------·-------· . . . . .
: p 21 : p 22 F.' -23 p 24 
sot- ç1. : niébé ara. sésa. 
·-------·-------·-------·-------· . . . .
. ) . ~ -
-----·--. ------- ..  
p .-,i.:.-
..::.. ... J p 2G :P 27 :P 28 
:niébé :sésa. 
-------·-------·-------·-------· . . . .
-------·-------· -------·------- · 
p 29 
ar ë~. 
. . . .. 
: F· 3<) 
: sésa. 
p 31 
:niébé 
:P 
:sorg. 
-------·-------·-------·-------· . . . .
B 1 
P ·-:· 1 ~-
B 3 
B 4 
B i:: 
"" 
B 6 
B 7 
B 8 
H 11(1 I! M r-1 l(.OLl-0 O</ Cri:> V 
POTATIDN TOESSE 
·-------·-------·-------·-------· . . . . .
: p 1 
niébé 
p 2 
ara. 
---·------- ..  
; , 
I 
p ~. 
..::i 
sésa. 
:P 4 
. : SOY' g • . 
- -··--·---·--. - ·----···---.  
-------·-------·-------·-------· • .ri • • • 
P 5 :P 6 ' :P 7 :P 8 
s (·f.~ =:; «~ .• :niébé ara. SOY' Ç,l. 
-------·-------·-------·-------· . . . .
·-------·-------·-------·-------· . . . . .
F' ·3 
ara. 
: F' 10 
sésa. 
: p :l1 
:niébé 
: p 12 
sorg. 
·-------·-------·-------·---- ---· 1.1 " il Il • 
-------·-------·-------· 
F' l 3 
a ;r <3 . • 
p 14 
niébé 
: p 15 
sésa. 
. .
F··, .. 1.6 
SOY' g. 
-------·-------· 
.. ---- -~· ---. . . . 
·--- ----·-------·-------·-------· . . . . .
: p 17 
sésa. 
p 18 
niébé 
p 1'3 
sorg. 
p 20 
ara. 
. --------· 
- - -----· -------·-------· . . . .
. --·-----· 
-------·-------· . . .
:P 21 : F· 22 : p .28 :P 24 
: SOY' g. :ara. :sésa. :niébé 
·-------·-------·-------·-------· . . . . .
''). ! 
·-------·-------·-------·-------· . . . . .
: F' .-.c:-..::....i : F' 26 : F' 27 :P 28 
:sésa. niébé : ara. : SOY' Q. 
·-------·-------·-------·-------· . . . . .
·-------·-------·-------·-----~-· . . . . . 
: F' 2'3 p 3(1 
:niébé ara .. 
:P 31 
sésa. 
: F' r"'\ ·-·· ..:iL.. 
: sorg. 
·-------·-------· 
-------. --------. . . 
lr 6 
t 
e.._. -~~! 
Dans une succession arachide-sorgho, sur la base d'une formule 10.5 N - 20 P205 - 11.5 S, 
co~parer l'effet du phosphate soluble CSupertriple l, celui du phosphate brut CBurkinaphosphate) et 
celui du phosphate partiellement soluble !procédé TIMACJ, ce sur 2 années. 
On n'est ii:i intép~ssé que par l'effet direct sur la culture l'année d'appli•:ation, ainsi que 
;; ; f l' ·arr (ére-effet !/'année suivante sur des cultures sans engrais. L'effet cumulatif de doses dans 
la cadre de culturQ(' fumées tous les ans ne nous interesse pas. On p-ense ainsi se rapprocher de 
l'utilisation qui peut'-gtre faite d·ans le milieu paysan. 
On se ~itue ici à la troisième année de réalisation du protocole. 
Les essais sont implantés en série, chaque série correspondant à une année d'implantation. 
C h ~que série comporte deux essais avec les mimes traitements, un semé en arachide et l'autre en 
céréale (sorgho ou maïs). 
1 ·10s 
1989 
!'3'30 
1 '388 
1989 
1990 
Les essais sont organisés en blocs de Fisher avec : 
-4 niveaux de fertilisation PO= témoin sans engrais 
2. CARACTERIST1QU~§ 
Pl = Burkinaphosphate (25 % P minimum) 
~ su l fate d'ammoniaque 
P2 = Ti1ac 12 N - 23.4 P - 2.1 SJ 
+sulfate d'a1moniaque 
P3 = Supertriple 145 X Pl 
+sulfate d'ammoniaque 
Pour chaque'bloc !es rotations sont les suivantes : 
pour la série i1plantée en 88 <représentation d'un bloc par essai) 
ESSAI 1 ESSAI 2 
!A PO !A Pl !A P2 'A P3 ! 
!C af !C af !C af !C af 
!C PO !C Pl !C P2 !C P3 
!A af !A af !A af !A af 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - ! - - 1 -
pour la série implantée en_89 (représentation d'un bloc par 
essai) · 
A = arachide 
ESSAI 3 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 
!A PO !A Pl !A P2 !A P3 ! 
!C af !C af !C af !C af ! 
C = céréale 
Centre-NQ!.~ 
sorgho=E 35-1 
arachide CN 94 C 
ESSAI 4 
1 - - 1 - 1 -
!C PO !C Pl !C P2 !C P3 
!A af !A af !A af !A af 
af = arrière effet 
e .~.ri: e Il ej 
S lignes de 12 11 
3 lignes utiles de 12 1ètres 
m ~ : 
r ,sai 
r. . . PF.AL TSATJ.ON 
2 X 12 = 24 112 
!.2 X 12 = 14.4 m2 
768 m2 
~iangoloko 
aais=SR 22 
arachide Rt1P 12 
4 X 12 = 48 112 
2.4 X 12 = 28.8 
1536 12 
·:. 
1987 
_j._. ___ ARACH IDE 
-Apport des engrai: a� piquetage G� au: semis
-champs des paysans SDflVAR : semis à plat �.40x15 cm à 1 graine traitée par poquet
-Saria : semis à plat à 40x15 cm, deux graines traitées par poquet
-�1angoloko: semis en billon à 80 x 15, deux graines traitées par poquet
-Comptage à la le,ée et démariage à une graine
-DF sur rang 6 (50 feuilles par parcelle)
-Test de vigueur au 60 ème jour
-Traitement contre les cercosporioses et rouille si nécessaire
-Comptage pieds à la récolte
-Rendement coques �/ha, g/pied et fanes
I 
-Analyse de récolte sur 500 g de gousses pour les 8 parcelles recevant le Supertriple
/ 
2 __ • ____ S0R6HO .. POUR ... LA.JONE ___ CENTRE-···.NORD 
-Apport des engra[s au piquetage ou aux semis
-Semis à plat de 7 à 8 graines traitées à 40 x BO
-Démariage à 3 pieds par poquet à 15 jours
-Apport de 50 kg/ha d'urée à 25 jours
-Taille des plants à la récolte
-Comptage nombre de poquets, de talles, de panic�!es
-Poids de paille ; poids de grain aprè; décorticage
3 .. • MA ï S _pouR __ LA ZONE __ SUD··-OUEST 
-Apport des engrais au piquetage ou aux semis
-Semis en billon à 40 x 80 de 4 graines traitées par poquet
-Apport de 100 kg/ha d'urée à 35 Jours
-Taille des plants à la récolte
-Comptage nombre de poquets, de talles, d'épis
-poids de paille
-poids d'épis ; décorticage ; poids de grain
D. ___ J MPLANT AT ION
Centre-Nord f station de Saria et chez des paysans encadrés par la SOFIVAR 
Sud-Ouest : station de Niangoloko 
E. REFERENCES-···-·-•-NH••-H•••,�-----···-·--•-�•-•-••••--•
Fichiers d'expérience !RHO 1987, essais "Etude de différents types de phosphates" 
48 
-Utilisation des Phosphates Naturels au Burkina-Faso ; Note de synthèse !RHO-Burkina décembre
·Fichier d'expérience !RHO 1988 : "Essais engrais partiellement acidulés"
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SALIF - ARRI EE EFFET SUR SORGHO - TOESSE 
-------.------- . ·------:-------
: p l 
B l : UI\ . P 
:p :? ::p 3 
: TI MAC : ~:>PT 
:: p 4 
:Tc·::!mo :i. 
------- . ---- --- .-------. 
: -·-..... ···- .................... : ·-·· -··· ..... ·-·· --· ·-·· 7= ··- ·-· -· - -·-···- ···- : ..... ···- ·-·· ·-·· .......... ·--
:: p ~::i :p ti :p / : pH 
B :? ::BI< p . :Temo :i. = ~:; pr :TJM,~,c 
- ---:-- ----- ------- -------
-------:------- : ------- : ----· 
:p '/ :p 10 
B 3 :TIMAC :SPT 
:p 11 :p 1:;:' 
: Temo i : BI\ P 
·--- : ------- : --- ---- : -------
------ -:-------:------- : -------
: p 13 ::p 14 
8 4 : TIMAC :SPT 
:p 15 
: 131\ p 
: p 16 
:Temu :i. 
..... ..... ·-·· ..... : ·-- ···- ···- ·-·· ··-· --· ···- .......... ..... ····· -- -··· ---· :: •···· ·-·· -.. ···- -··· --- ·-·· 
-------:-------:-------:-------
:: p 17 
13 ~:i : ~:~PT 
::p lH ::P l ? 
: Tl Mt1C : LH\ P 
: P :?o 
: Te mu :i. 
·-· ..... .......... -··· ···- -·- : ·-·· -- ··-· ..... ---· ···- --- ~ ---·-· -- -·- -· "···-----·-··-·---.  
: p :~ l : p :;~;~~ : p :·:'] :p 24 
: Dl\ p B 6 :Temoi :TI MAC :SPT 
------- : ------- : ------- : -------
----:-------:-------:-------
8/ :Ul\P 
:p 26 
::~:> PT 
: P 'Z7 : P ~~H 
:Temo:i :TIMAC 
-------: - ------ : -------:-------
~ ..... 
.------ - : -------:-------
: p ;;:'9 : P :JO : P :J 1 :: p 32 
B U : ~::;pf :: Temo :i. : Eli\ P : Tl f·J()C 
---- : ------- : ------- : -------
]'.::;'.3]CJJ. 
.-------.-------
row;::iJ. :: 
;:.''.C d:: 
J.cl'.; :: :J'v'~J :r J :: cl···· >IFI :: H FI 
TF cl:: OE cl:: .::,;:_:: cl:: 
-·-···-...... ·-· ....... : -·· ...... -··. -· ..... :: ............................. . 
cl ... >IFI: :J1v'""J I .J :: J.cl'.::; :: T ow;.i1: / FI 
n ;:7, c1 :: / ;::_: c1 :: 9;:_:_: cl:: (;;_~ cl: 
-------:-------.-------
-------.------. ------.------·. 
cl .. >IH :: . T OW<:JJ: :JlJ~.J J J :: J.cl'.:; :: 9 FI 
i>.'. c:J:: l? d: 
·········· ..... ·······-· .... .... .. . ................. -............... -··· ...... . 
T owa.1.: ::JVt...J :r J :: 
o;:_7, c1:: (, [ d :: . . 
.lei'.:;:: 
Hl d :: 
c1···>lU 
/[ d 
·---.-------.-------.-------
.......................... ,_, ... 
" 
................................... :: ............ ·-··············· 
(:; u 
cf· >Hl:: T ow;:-i .l :: :Jl;)l·l J J :: 
9 l d :: <:; l d :: l' l cl :: 
.Jd'.:;: l' H 
Cl cl:: 
•···· .......... --·········· ..... " .......... ······-·· ..... ········· ··-· ............... -··· ····· ..................... ···········---··· 
''''' ''''''"''" '' ,.,,, " •••-.. •M.,O•• ••••• •••••••••••••-••••• 
'.TJW l .l :: T OWUJ: c1·····;,1u: 
('',[ cl:: 1 [ cl:: Ol c:J:: 
-------:-------:---------· 
". ····················" ······ 
c1-·>1u :: 
H c1:: 
'"Jl)j l ·1 1 .. . "Al.••/ 
/ d-
J.d::;: 
9 d:: 
···-·--············ :: ··························;/·: ··························· 
··-···················· " ... " ............................... . 
.lei'.;:: c u 
. (, d:: 
T nw;::J J. :: ('', u 
<:; cl : 
J. cl '.::; :: :J V l,J I J. : cf.>Jfl: T ow;:i J. :: l FI 
·v c:1:: c ct:: ? c1:: l c1:: 
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